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RUMPAKA UPACARA ADAT KAWINAN 
DI DÉSA SUKAMULYA KECAMATAN CIGUGUR  
KABUPATÉN KUNINGAN 




diajukeun pikeun nyumponan salasahiji sarat ngahontal gelar magister 















PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN BUDAYA SUNDA 
SEKOLAH PASCASARJANA 
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